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Storage Capacity 
Емкость запоминающего устройства 
 
• Standard book shelves: 10-15 books/square foot 
• Стандартные книжные полки: 10-15 книг/квадратных 
футов 
• Compact book shelves: 20-30 books/square foot 
• Компактные книжные полки: 20-30 книг/квадратных 
футов 
• Automated Retrieval System: 175-180 books per square 
foot 
• Автоматизированная Поисковая Система: 175-180 
книг в квадратный фут 
One Book Storage Cost 
Одна Книжная Стоимость Хранения 
 
• Standard book shelves: $11 a book 
• Стандартные книжные полки: 11 $ книга 
• Compact book shelves: $4 a book 
• Компактные книжные полки: 4 $ книга 
• Automated Retrieval System: $2.50 a book 
• Автоматизированная Поисковая Система: 2.50 $ 
книга 
